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 ESPAÑA
De residuos a recursos
Los Estados miembros de la Unión Europea (UE), incluida España, pueden seguir avanzando para convertir 
los residuos en un recurso y crear una economía circular disminuyendo la generación de residuos, aumentando el 
reciclado y reduciendo el depósito de residuos en vertederos. La UE cuenta con unos objetivos ambiciosos y nuevas 
normas en vigor para que todos los Estados miembros obtengan los mejores resultados en gestión de residuos. 
Esto generará empleo, un crecimiento más sostenible y un medio ambiente más limpio con menos residuos marinos.
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Objetivo de la UE para 2030
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Esta ficha informativa se basa en el informe de alerta temprana para España, que forma parte del informe global sobre la aplicación de 
la legislación sobre residuos de la Comisión Europea. Tiene por objeto ayudar a los países de la UE en riesgo de no cumplir el objetivo 
para 2020 de un 50 % de preparación de los residuos municipales para la reutilización y el reciclado, reconociendo los problemas 
específicos de cada uno de estos países. Las estadísticas son de Eurostat.
Política de residuos de la UE: ec.europa.eu/environment/waste/index.htm





Pasos hacia el éxito
Haciendo obligatoria la 
recogida de biorresiduos, 
con unos requisitos 
mínimos para los servicios 
de recogida.
Introduciendo unas tasas por residuos 
obligatorias para los hogares y 
armonizando los impuestos sobre los 
vertidos a escala nacional.
Publicando informes anuales 
sobre los resultados regionales 
en materia de gestión de residuos 
para seguir los avances.
Prestando apoyo 





objetivos de recogida 
selectiva vinculantes 
para los municipios.
Concienciando al público 
e incrementando la 
participación.
España puede avanzar hacia  
los objetivos de la UE y aprovechar  
las oportunidades de la economía 
circular haciendo lo siguiente:
